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instalan   una   conciencia   autorreflexiva,   tanto   sobre   su   producción   como   sobre   los 
presupuestos operantes en su recepción. Se ha destacado el hecho de que los poetas en 















Como   veremos,   los   relatos   sobre   Troya,   descriptos   como   parte   de   una 
escenografía  que   tiene  algo  de  monumental,  no  están   incluidos  con  la   finalidad  de 
añadirles nuevas interpretaciones, ni de completar posibles faltantes de información, ni 
de   conciliar   versiones   divergentes,   sino   que   son   utilizados   para   capitalizar   sus 
resonancias   como   objeto   cultural,   como   narración   autorizada   e   incorporada   a   la 






















elaborada   decoración   y   por   una   disposición   arquitectónicamente   concebida   cuya 
similitud con las catedrales góticas no ha pasado inadvertida. Son zonas de transición 









los  nexos entre  sus  historias;  véase  en  la  cita   incluida  a  continuación  también que, 
aunque quede implícita la idea de un cierto devenir histórico (desde la “pre­historia” de 

































concreto,   se   trata  de  material  que  surge  de  una serie  de  sucesivas  mediatizaciones, 
literaria e iconográficamente procesado al haber sido transformado en vitrales. Supone 
intervenciones previas a las de la visualización del propio sujeto, intervenciones que 
introducen   distintas   instancias   de   selección   y   de   disposición  por   parte   de  diversos 
agentes. Frente al estatismo de las imágenes, la memoria ejerce una apropiación, una 
glosa o exposición que es siempre imperfecta, más allá de los justificativos que puedan 
encontrarse   en   las   circunstancias   de   su   realización.  David  K.  Coley   (2010:   62)   ha 
señalado la importancia del uso de imágenes en los textos de Chaucer, en particular de 
imágenes vidriadas, y concluye que con su inclusión se traza una equivalencia entre esta 
particular   forma   iconográfica   y   las   distintas   tradiciones   textuales   invocadas,   que 
resultarían funcionalmente análogas. Según esta propuesta, las escenas de las ventanas, 




















that   offers   a   paradigmatic   response   for   the   entire   narrative.   The   “glas” 






















sujeto,   a   quien   siempre   parecen   estar   escapándosele   datos   y   significaciones.   Este 
posicionamiento  queda plasmado  en   la   imagen  que el  propio  autor   se  asigna en  el 
interior de sus textos como personaje alienado, no sólo respecto de la experiencia del 
mundo  real   sino  también  de   las  experiencias  que  encuentra  en  los   libros  que  tanto 
venera, y que no puede propiciar un conocimiento sólido, confiable o verdadero.  La 
problemática del conocimiento (la manera en que el intelecto es capaz de procesar los 





que   el   narrador  no  puede   establecer   las   conexiones   alegóricas   necesarias   entre   las 
escenas que ha visto en la antecámara y el relato que escucha por parte del Hombre de 
Negro (Ciccone, 2009: 221), en una situación que sugiere “alienación respecto de sus 
propios   artefactos   culturales”   (Williams,   2006:   152);   por   esta   razón,   falla   en   la 
interpretación  de   la  pena  del  personaje  y  queda  al  margen  del  uso  autoritativo  del 
potencial   semántico  que  ofrece   la  materia   clásica  con   su   sesgo  predominantemente 

























































































103),   en   la   que   se  dejan   de   lado   las   resonancias   épicas   de   la   acción   central   para 
privilegiar   en   su   lugar   el   infortunio   de  Dido.  La   escritura   de  Chaucer   no   resulta 
















las  Heroidas  de  Ovidio.  Por  Dios,  que   sería  demasiado   largo  de  escribir   si 
quisiera contarlo aquí (CF, 82).


















Más   arriba   afirmábamos   que   la   recuperación   imperfecta   del   pasado   clásico 
resulta de interés en la caracterización de la poética chauceriana: precisamente, es en 
este  punto donde Chaucer  define  las  áreas  de  incumbencia  de su propia poesía.  Al 
separar  al   sujeto  narrador  del   sujeto  cognoscente,  Chaucer   logra  evadir   la  posición 
normativa que adoptan sus modelos literarios.  En sus textos,  entonces,  no tratará  de 




elecciones  más   o   menos   volcadas   hacia   la   posición   autoritativa   que   realicen   los 
escritores particulares.
Está presente, además, la cuestión del idioma vernáculo, siempre acuciante en 














idioma  y   de  sabiduría;   desde   allí,   construye   un   ámbito   de   sentido   para   su   propia 













sólo lo hará más adelante en su  Troilus and Criseyde  y en el  Monk’s Tale, donde se 
refiere   a   la   propia   obra   como   “litel  myn   tragedye”   (V:   1786)7.   Sin   embargo,   la 
insistencia en situaciones de pérdida e infortunio, junto con la historicidad y el prestigio 
de la materia, parecen confluir en la construcción de una primera aproximación a lo 
trágico,   asociado   con   un   ideal   de   expresión   sublime   representado   por   las   fuentes 
clásicas,   y   con   el   infortunio   como   centro   del   desarrollo   argumental8:   siguiendo   a 
Boecio, Chaucer elige pasajes que constituyen  “tragedias de la Fortuna” (Sáez Hidalgo, 
















En  The House of  Fame,  en cambio,   lo   trágico  se destaca en aquello  que ha 
quedado   incorporado   como  memoria   en   términos   de   renombre   personal,   tal   como 
sucede con la historia de Dido, privilegiada frente a la de Eneas: no importan tanto las 
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